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2DE Two dimensional electrophesis 双向凝胶电泳 
2D-DIGE 2D Differential In-Gel Electrophoresis 双向荧光差异凝胶电泳 
4-VP 4-vinylpyridine 4-乙烯基吡啶 
ACN Acetonitrile 乙腈 
AMACR α-methylacyl-CoA recemase α－甲基酰基辅酶 A 消旋
酶 
AP Ammonium persulfate 过硫酸铵 
AR Androgen receptor 雄激素受体 
CaR Calcium-sensing receptor 钙敏受体 
CBB Coomassie Brilliant Blue 考马斯亮蓝 





CID Collision-induced dissociation 碰撞诱导裂解 
d Day 天 
DCI 2,3-trans-enoyl-CoA isomerase, 
mitochondrial 
3,2-反烯脂酰 CoA 异构酶
DTT Dithiothreitol 二硫苏糖醇 
ECD Electron capture dissociation 电子捕获裂解 
ECHS1 Enoyl-CoA hydratase, mitochondrial 
precursor 
烯脂酰 CoA 水合酶 
EDTA Thylene diaminetetra acetic acid 乙二胺四乙酸 
ESI Electrospray ionization 电喷雾离子化 
ETD Electron transfer dissociation 电子转移裂解 
FT-ICR Fourier transform ion cyclotron  傅立叶变换离子回旋共振
h Hour 小时 
HAc Acetic acid 醋酸 
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IPG Immobileizer pH gradient 固相化 pH 梯度 
LCM Laser capture microdissection 激光捕获微切割 
MALDI Matrix-assisted laser desorption ionization 基质辅助激光解析离子化
min Minute 分钟 
MS Mass spectrometry 质谱 
MS/MS Tandem MS 串联质谱 
m/z Mass-to-charge ratio 质量电荷比 
pI Isoelectric point 等电点 
PMF Peptide mass fingerprint 肽指纹图谱 
s Second 秒 
SDS Sodium dodecyl sulphate 十二烷基磺酸钠 
SELDI Surface enhanced laser desorption 
ionization 
表面增强激光解析离子化
S/N Signal-to-noise ratio 信噪比 
TBP Tributyl phosphine 三丁基膦 
TCEP Tris (2-carboxyethyl)-phosphine) 
hydrochloride 
磷酸三（β-氯乙基）酯 
TEMED N,N,N'N' -tetra methyl ethiylene diamine N',N',N',N',-四甲基乙二胺
TFA Trifluoroacetic acid 三氟乙酸 
TOF Time of fight 飞行时间 
Tris Tris(hydroxymethyl)aminomethane 三羟甲基氨基甲烷 
A 5 Annexin V 膜联蛋白 5 
Hsp27 heat shock protein 27 热休克蛋白 27 
TTR transthyretin 转甲状腺素蛋白 
CK19 keratin, type I, cytoskeletal 19 细胞角蛋白 19 
ZNF Zinc finger protein 锌指蛋白 
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